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 摘要 
 
大学是人生发展的重要阶段，是大学生世界观、人生观、价值观形成的关键时期，
是大学新生适应人生的新阶段。在大学新的学习环境，适应能力较强的大学新生能够很
快适应大学学习生活。相反，适应能力较差的大学新生，则可能会遇到诸如学习动力不
足、不适应大学的教与学、难以合理安排学习时间等学习上的问题，难以适应新的学习
环境。因此，最紧要的是提升大学新生的学习能力，帮助大学新生迅速完成角色转变，
尽快适应大学新的学习环境。 
本研究拟以广东 B大学为个案，选取该校大学新生作为研究对象，采用文献研究、
问卷调查、访谈等方法，收集该校新生学习方面的资料，归纳总结出该校新生学习适应
性问题的现状，并依据生态系统理论，分析该校新生学习适应性问题的影响因素，提出
解决大学新生学习适应性问题的对策与建议。本研究发现，广东 B大学的新生在学习方
面主要存在着学习负担重、学习压力大、学习目标模糊、学习动力不足等问题，而新生
学习适应性问题的产生不仅仅源于学生自身，与学校、家庭、同伴群体也分不开，这些
主客观因素共同影响着大学新生的学习适应能力。因此，要解决大学新生学习适应性问
题，仅仅依靠新生自身是不够的，还需要发挥学校、家庭、同伴群体的力量，加强各系
统间的互动联系，以帮助大学新生提升学习适应能力，促使新生与外部环境达到平衡状
态。 
本研究的意义在于，它对于提升大学新生学习适应能力及丰富社会工作的相关理论
研究具有一定的参考价值；同时有助于拓宽社会工作服务领域，为高校开展学生工作提
供经验借鉴，具有一定的实践意义。但受个人时间、精力、能力所限，本研究在开展的
宽度和深度等方面还存在一些不足。 
 
关键词：生态系统视角；大学新生；学习适应性 
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 Abstract 
 
College study is an important stage in one's life，it is the key period for college students 
to foster their world outlook, outlook on life and values. It is a new stage for college freshmen 
to adapt to their life. Under the new environment, students with strong ability of adaptation to 
environment will adapt to the new environment quickly. On the contrary, those who hasn’t 
such strong ability will suffer from problems like weak motivation on study, poor adaptation 
ability on college teaching and learning, poor arrangement on schedule, etc. Therefore, the 
most important thing is to promote students’ ability on study, help them to switch their roles 
so as to adapt college life as soon as possible.  
This study takes college freshmen of B college in Guangdong as an example, makes use 
of methods like literature study, questionnaire, interview and so on to collect related statistics, 
summarize the adaptation problems of B college’s freshmen , and analyze influence factors on 
these problems with Ecological Systems Theory, and then propose the solutions on the study 
adaptation problems. The study finds that adaptation problems of B college’s freshmen mostly 
come from heavy burden, high pressure, objective fuzzy, weak motivation on their study, and 
the reason of these problems are not only from students themselves but also from the school, 
family and their peers. All of those subjective and objective factors impact students’ 
adaptation ability. In order to solve the adaptation problems, we should make full use of the 
power from not only students themselves, but also the school, family and their peers, and 
strengthen the interactive relationship among all factors to improve students’ adaptation 
ability , and achieve a balance between freshmen and outside environment. 
This research is mean to promote adaptation ability of college freshmen, enrich related 
theoretical studies on social works, expand social work service area, and provide examples for 
students’ work on college. But with the limited time, energy, and ability of the author, this 
study still has some shortcomings on width and depth.  
 
Key words: the ecological-system perspective; college freshmen; study adaptability. 
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1 
第一章  导论 
在本章，笔者主要从当前高校教育发展改革的背景、大学新生学习适应性问题的表
现等方面阐述了本文的研究背景，并在此基础上提出本文拟解决研究的主要问题，进而
分析本研究的理论与现实意义。 
一、研究背景与问题的提出 
当前，我国正处于社会变革的新时期，随着全社会政治改革的进一步推进，各项社
会制度包括高等教育体制的改革也逐步深入，为了更好地让全社会人民享受改革带来的
丰富成果，进入 21 世纪以来，我国在教育领域进行了一场广泛性的社会变革，如实施
科教兴国战略、人才兴国战略，由注重精英教育向大众教育转变，由应试教育向素质教
育转变。而在制度的改革中，当代大学生、尤其是大学新生，面临的诸多问题，理应成
为高校乃至整个社会普遍关注的焦点。这些问题主要因当代大学生因面临着来自个人、
家庭、学校、社会等各方面的困惑和压力，在没有很好的应对方法与资源支持时而造成
的，主要包括：学业问题与就业问题、人际交往问题、贫困学生的问题、适应大学生活
与适应社会的问题，以及情感、心理健康与情绪方面的问题等。这些新情况、新问题的
逐步凸显，给大学生的身心造成不同程度的影响，给大学生生活、学习带来了极大的挑
战。 
对于高校大学生，尤其是大学新生来说，他们处在一个全新的学习环境，要着手应
对诸如学习、生活、心理、生理、人际交往上的问题。与中学时代不同，大学新生的大
学生活发生了显著的变化。在学习上，大学新生拥有更多自由支配的时间，学习课程科
目变多，学习内容变得专业，学习难度也有所增加。在生活上，大学新生远离了家人独
自到外求学，没有父母的照应，要独自处理自己在校的生活起居，学会独立面对自己生
活上的各种困难和问题。除此之外，在人际交往上，还要尝试与来自不同地方的同学、
老师等人打交道，尝试融入新的学习环境，参加学校的社会实践活动，加入学生社团等
等。生理上，大学新生已逐步发育成熟，见趋于成年人，但在心理上，还处于不稳定、
未完全成熟的状态等。这些因素，对大学新生学习适应性产生了不同程度的影响。适应
能力较强的学生会很快适应大学生活，能够独立处理生活、学习中遇到的实际问题，相
反，适应能力较弱的学生，则可能顾此失彼，难以适应新的学习生活环境，大学学习适
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2 
应性难度增大。基于对广东 B大学新生的接触和了解，笔者发现广东 B大学新生在学习
方面也存在着一些不适，因此，我们不得不正视大学新生的学习生活适应性问题，帮助
他们尽快适应大学新生活，适应人生的新阶段。 
作为对此类问题的回应，社会工作因其独特的理念、技巧与良好效果而被人们寄予
厚望。据王思斌认为，社会工作（social work）是“以利他主义为指导，以科学的知
识为基础，运用科学的方法进行的助人服务活动（王思斌，2006）”。①作为一门助人的
专业，社会工作注重研究人类行为与社会环境的互动，目的在于促进个人与其所在社会
环境（如家庭、学校、社区等）的相互适应，恢复和发展其社会功能，以预防或舒缓社
会问题。因此，笔者尝试在生态系统理论视角的指导下，探寻解决大学新生学习适应性
问题的对策，帮助他们增强学习适应能力，使他们尽快适应大学新的学习环境。 
基于对当前背景的认识之上，笔者将生态系统视角下大学新生学习适应性问题的研
究作为研究主题，拟解决的主要问题有大学新生学习适应性问题主要有哪些表现？影响
大学新生学习适应性问题的因素有哪些？就如何解决大学新生学习适应性问题，提出有
效可行的对策与建议。 
二、研究目的与意义 
本研究通过对大学新生学习适应现状、原因，以及如何提高大学新生学习适应能力
的探讨研究，旨在帮助大学新生解决学习不适问题，提高大学新生的学习适应能力，促
进大学新生迅速完成角色转变，尽快适应大学新的学习环境。 
（一）理论意义 
通过回顾已有的研究文献，笔者发现从社会工作理论视角就高校大学新生学习适应
性问题的研究不多。首先，已有研究文献对高校大学新生群体的研究主要集中在人际交
往、心理健康、贫困生心理、新生适应性等方面；其次，已有研究文献虽有学习适应性
的研究，但以大学新生为研究对象的不多，且研究领域多集中在思想政治、教育学、心
理学等学科。本文拟从社会工作“生态系统理论”视角，深入展开对大学新生学习适应
性问题的研究，这不仅为社会工作实务相关领域的研究提供了一定的参考价值，同时丰
富了已有的从思想政治、教育学、社会学等学科探讨学习适应性问题的相关理论研究。 
                                                        
①王思斌主编.社会工作概论[M].高等教育出版社，2006,第 12 页. 
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（二）现实意义 
本研究的现实意义在于：首先，本研究尝试从社会工作视角，对大学新生学习适应
性进行干预研究，切实帮助新生解决学习上的不适问题，逐步适应大学的学习生活。其
次，本研究依据生态系统理论，探寻解决新生学习适应性问题的对策，主要从学生的微
观系统，学校、家庭、同伴群体的中观系统，以及中微观系统间的互动切入，加强师生、
亲子、家校、同伴群体间的沟通联系，共同建立和谐的师生、亲子、家校、同伴关系，
帮助大学新生尽快适应大学的学习环境，为高校开展学生工作提供经验借鉴。最后，本
研究对高校大学新生学习适应性问题的介入研究，在一定程度上促使社会对大学新生学
习适应问题的关注与重视，给予大学生尤其是大学新生更多的关爱和支持，为大学新生
创造良好的学习环境。 
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第二章 文献综述 
一、相关概念研究综述 
（一）适应性 
关于适应性的概念界定，学者们对其进行了不同的阐述。有学者认为，适应性即个
人心理的应变和适应能力，也就是个体在与周围环境相互作用、与周围人们相互交往的
过程中，以一定的行为积极地反作用于周围环境而获得平衡的心理能力（郑日昌，1994）。
张大均等人认为，适应性是指个体在社会化过程中，改变自身或改变环境，使自身和环
境和谐协调的能力（张大均、冯正直、郭成、陈旭，2000）。许峰指出，适应性是指个
体为完成某种社会生活适应过程，形成相应的心理——行为模式的能力（许峰，2006）。 
（二）学习适应性 
关于学习适应性概念的界定，国内外学者都做出了不同的阐述，研究比较丰富。我
国研究者周步成认为，学习适应性是个体克服困难取得较好学习效果的倾向，也就是学
习适应能力，其主要因素包括学生的学习环境、学习技术、学习态度和身心健康四个方
面（周步成，1991）。田澜认为，学习适应性是指学生在学习过程中根据学习条件（学
习态度、学习方法、学习环境等）的变化，主动做出身心调整，以达到内外学习环境平
衡的有利发展状态的能力（田澜，2002）。王滔认为，学习适应是大学生对学习充满热
情，根据学习环境、学习内容等的变化不断调整自己的学习计划和学习方式的习惯性倾
向（王滔，2002）。 
学者陈晓杰认为，学习适应性是当个体周围的学习环境、学习对象与内容发生改变
时，个体为避免或改变学习效能下降而主动克服困难改变自身，以期取得良好学习效能
的一种能力（陈晓杰，2004）。冯廷勇等人认为，学习适应是指主体根据环境及学习的
需要，努力调整自我，以达到与学习环境平衡的心理与行为过程（冯廷勇、苏缇、胡兴
旺、李红，2006）。石常秀认为，界定学习适应性，既要反映一般适应性的本质特征，
也要符合学生的学习特点，既要揭示本质又要明确界定外延。所以，学习适应性是指学
生在学习过程中根据学习条件（学习内容、学习任务要求等）的变化，主动调整身心，
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